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BATI SANAT MÜZİĞİ 
ALANINDA 
TÜRK BESTECİLERİ
Adnan Saygun (1907) öğrenimini 
Fransa'da tamamladıktan sonra öğret­
men ve folklor araştırıcısı olarak çalış­
mıştır. "Yunus Emre" adlı oratoryosu 
yurtdışında da yankılar yapmış, 
"Kerem" ve "Köroğlu” adlı operaların­
dan başka 4 senfonisi, keman ve piyano 
konçertoları her zaman büyük ilgi der­
lemiştir.
Necil Kâzım Akses (1908) Viyana ve 
Prag'da öğrenim yaptıktan sonra ken­
dini öğretmenliğe adamış, bir ara Dev­
let Operası Genel Müdürlüğü ve kültür 
ateşeliğinde bulunmuş, "Ankara Kale­
si" adlı senfonik şiiriyle ilgi çekmiş, bunu 
"keman" ve "orkestra" konçertoları, 
tenor ve orkestra için "Bir Divandan 
Gazel", orkestra için "Itrî'nin Nevakari 
Üzerine Scherzo" gibi bazı eserler izle­
miştir.
Cumhuriyet'den sonra ilk kuşağı 
oluşturan bu "Beş" bestecimizin öğret­
men olarak etkinlikleri ve etkileri daha 
sonraki kuşaklardan bestecilerimizin 
yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu 
bestecilerimizin önde gelenlerine de 
gene kısaca doğum yıllarına göre deği­
nelim.
Nuri Sami Koral (1908) İstanbul kon­
servatuarını bitirdikten sonra öğretmen 
ve koro yöneticisi olarak çalışmış, bir 
senfoni ve senfonik şiirler vermiştir.
Ekrem Zeki Ün (1910) öğrenimini 
Paris'de yaptıktan sonra İstanbul Şehir 
Konservatuarında öğretmen olarak 
çalışmış, kendine özgü bir üslup arayı­
şıyla eserler vermiştir. Bunlar arasında 
çalgı için olanlar çoğunluktadır.
Kemal İlerici (1911) Ankara Devlet 
Konservatuarın ı b itirm iş, değişik 
biçimde çalgı müziği eserleri vermiştir.
Bülent Tarcan (1914) aldığı özel 
dersler yardımıyla kendi kendini yetiş­
tirmiş, asıl mesleği olan hekimliğin yanı- 
sıra ilginç eserler vermiştir. Bale için 
“Üçüncü Suit", "Deli Dumrul", piyano 
ve keman konçertoları başlıca eserleri­
dir.
Sabahattin Kalender (1919) öğreni­
mini Ankara Devlet Konservatuarında 
yapmış, Paris'de geliştirmiş, "Nasred- 
din Hoca" ve "Karagöz" adlı iki opera 
vermiştir.
Bülent Arel (1919) Ankara Devlet 
Konservatuarından sonra öğretmenlik 
yapmış, türlü görevlerde bulunmuş, 
Amerika'ya yerleşerek New York üni­
versitesinde öğretmen olmuştur. Yeni­
likçi yöntemleri deneyenler arasında­
dır.
Mithat Akaltan (1920) Ankara Dev­
let Konservatuarında öğrenim yapmış, 
öğretmenlikte bulunmuştur. " Fatih 
Senfonisi" en tanınmış eseridir.
ilhan Usmanbaş (1921) öğrenimini 
Ankara Devlet Konservatuarında yap­
tıktan sonra Birleşik Amerika'da bulu­
narak bilgisini geliştirmiştir. Yenilikçi 
yöntemleri deneyerek başarılı eserler 
vermiştir.
Muzaffer Arkan (1923) Ankara Dev­
let Konservatuarım 'bitirmiş aynı okula 
öğretmen olmuş, bazı piyano ve oda 
müziği eserleri vermiştir.
Ertuğrul Oğuz Fırat (1923) Hukuk 
öğrenimine koşut olarak müzikte kendi 
kendini yetiştirmiş, çalgı müziği eserleri 
bestelemiştir.
Nevit Kodallı (1924) Ankara Devlet 
Konservatuarı ve Paris'de Ecole Nor­
mal de Musique'de öğrenim yapmıştır. 
"Van Gogh" ve “Gilgameş" adlı iki 
operası önemlidir.
ilhan Mimaroğlu (1926) Hukuk 
öğrenimi yaparken kendi kendini yetiş­
tirmiş, bilgisini Birleşik Amerika'da 
geliştirmiş, elektronik müzik alanında 
çalışmıştır.
Ferit Tüzün (1929-1977) Ankara 
Devlet Konservatuarı ve Münih Müzik 
Akademisinde öğrenim yapmış, üstün 
yeteneği ile tanınmış, "Midasın 
Kulakları" adlı operası, "Çeşme Başı" 
ve "Çayda Çıra" adlı bale süitleri ve 
orkestra eserleri daima büyük ilgi der­
lemiştir.
Yalçın Remzi Yüregif (1932) kendi 
kendini yetiştirmiş, çalgı müziği ala­
nında eserler vermiştir.
Cenan Akın (1932) İstanbul Şehir 
konservatuarından sonra öğretmenlik 
yapmış, halk müziğinden yararlanarak 
orkestra eserleri ve şarkı düzenlemeleri 
vermiştir.
Muammer Sun (1933) Ankara Dev­
let Konservatuarında öğrenim yapmış, 
folklor araştırmalarında bulunmuş, 
bale ve sahne müzikleri, oda müziği 
eserleri vermiştir.
Kemal Sünder (1933) Deniz Harp 
Okulunda öğrenim yaparken kendi 
çalışmalarıyla müzik öğrenmiş, üç sen­
foni, film ve oyun müzikleri bestelemiş­
tir.
İlhan Baran (1934) Ankara Devlet 
Konservatuarını bitirdikten sonra aynı 
okula öğretmen olmuş, yeni akımlar 
etkisinde türlü biçimde eserler bestele­
miştir.
Yalçın Tura (1934) Cemal Reşit Rey­
den aldığı dersler ve kendi çalışmala-
llharı Usmanbaş
rıyla yetişmiş, orkestra için eserler 
vermiş, film ve oyun müzikleri bestele­
miştir.
Okan Demiriş (1935) öğrenimini 
Ankara Devlet Konservatuarında yap­
mış, keman bölümünü bitirmiş, bazı 
orkestra eserleri ve "Dördüncü Murat" 
adlı bir opera vermiştir.
Cengiz Tane (1936) Ankara Devlet 
Konservatuarından sonra bilgisini 
Ingiltere’de geliştirmiş, yenilikçi deney­
lerle tanınmıştır.
Türkiye'de çok sesli müzik alanında 
başka genç bestecilerin de yetişmekte 
olduğu göz önünde tutulursa Cumhuri­
yetle başlayan hareketin sürdüğünü, 
geleceğin daha bereketli dönemler 
getireceğini kabul etmek aerekir#
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